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リーの学芸員も調査に参加し、平成 25年 11月 20



































入れの人数は原則 4名までとし、平成 28年度は 1










































































































































































































































































































































明治 5年（1872）に上京の町組である 1－ 33番





















































































































































































































































































































図 6．第 13 回企画展「弓矢町の武具飾り」
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Kyoto Sangyo University Gallery 
Practical Report: Focus on 
Involvement with the Museum 
Curator Course
Takuji YOSHIDA1, Yurie KAWAKAMI2,
Mahiro KAWAKAMI2, Yui NAITO2
A gallery has been established in the 
Musubiwaza-kan Museum located on the Mibu 
campus of Kyoto Sangyo University, where the 
curators (gakugeiin)  affi l iated with this 
organisation engage in surveys and research 
activities, with a focus on making materials in 
special exhibitions accessible to the public. 
Nonetheless, the mission of the gallery is not 
limited to dissemination to the outside world. As 
an integral part of university education, the 
organisation’s top priority must be to put its 
collected wisdom to use for the development of 
the next generation of museum personnel. Since 
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the time of the gallery’s opening, in collaboration 
with the Curatorial Course offered by the 
university’s Faculty of Cultural Studies, the 
gallery has been cooperating with the Museum-
based Practical Training classes and accepting 
off-campus training placements. In addition, it 
has continuously engaged in developing a 
suitable learning environment where students 
aspiring to earn qualifications as curators will be 
able to gain hands-on experience with a variety 
of knowledge and skills. This paper presents an 
overview of the gallery and its activities with 
specific examples of educational practice in 
collaboration with the Curatorial Course and 
reports on the roles that it is called on to play in 
university education, along with the possible 
future challenges.
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